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службы». Учащиеся всех учреждений образования Лунинца 
смотрели документальные фильмы о войнах конца ХХ века с 
комментариями лунинчан – участников боевых действий на 
территории ряда стран. Дети, которые затем высказывали 
свои впечатления от этого проекта, может быть, впервые в 
жизни задумались, что 75-летие мира – это реальность только 
для Беларуси; что нужно беречь эту безусловную ценность и 
учиться умению договариваться. Может быть, впервые в 
жизни молодежь ХХІ века осознала святое заклинание их 
предков: «Только бы не было войны…».   
Живых свидетелей войны остается все меньше. Но но-
вые поколения должны знать и помнить, чтобы трагедии на 
нашей земле никогда больше не повторились. Благодаря раз-
нообразию форм и методов работы у нас, педагогов, есть 
возможность повлиять на нравственное становление будущих 
граждан, способных противостоять негативным явлениям пе-
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Память уникальна тем, что в ней живет прошлое, кото-
рое не отпускает нас от себя. Память – это такой уникальный 
ген, который заложен нами Господом и который мы не мо-
жем и не имеем морального права потерять. Испытания в го-
ды Великой Отечественной войны выпали не только на 
наших прадедов, но и на нас, их потомков, наших детей – ис-
пытания памятью. И наш человеческий долг на коротком 
временном отрезке жизни пройти достойно это испытание и 
не потерять память о тех, кто встал на защиту Отечества. 
Прошло 75 лет от той страшной войны, а поисковая ра-
бота позволяет все шире и шире приоткрывать завесы судеб 














В честь 75-летия Великой Победы с целью увековечения 
памяти погибших земляков в 2019 году в  гимназии г. Лу-
нинца началось белорусско-российское исследование 
«Вспомним всех поименно». Началом этого проекта послу-
жила поездка делегации представителей нашего города в го-
род - побратим Полесск Калининградской области.  
При помощи публициста Конопацкой Татьяны Василь-
евны нами установлено, что во время Великой Отечествен-
ной войны в Восточной Пруссии (ныне Калининградская об-
ласть и часть Польши) погибло больше сотни уроженцев лу-
нинецкой земли (Брестской области, ранее Пинской области). 
Конкретно в Калининградской области в братских могилах 
захоронены 50 уроженцев  Лунинетчины, участвовавших в 
Восточно-Прусской операции. 
Белорусско-российское исследование «Вспомним всех 
поименно» предполагает три этапа: 
1 этап – это поиск родственников, захороненных в брат-
ских могилах на Калининградской земле, и сбор информации  
о жизни в довоенное время. 
2 этап – создание капсулы с землей с братских могил 
Калининградской  области. 
3 этап – совместный  вечер памяти с передачей род-
ственникам  капсулы. 
Поисковая работа началась, и сегодня мы можем уже 
говорить о том, что известны данные о каждом захороненном  
в братских могилах Калининградской области: дата рожде-
ния, место проживания до войны, дата призыва и каким  рай-
военкоматом призван, состав семьи и т.д. С помощью  ресур-
са «Память народа» мы прослеживаем боевой путь каждого 
солдата, чтобы в дальнейшем о судьбах солдат рассказать 
землякам.  
По крупицам с ребятами собираем материал. К поиско-
вой работе подключен административный ресурс сельских 
советов. В социальных сетях ребятами создана группа. Дети, 
внуки и правнуки героев присылают информацию, которая 
позволяет уточнить имеющиеся сведения. 
Например, внучка Колешко Иван Архиповича помогла 














1914 году в д. Вулька – 1. До 1939 года успел отслужить в  
войске польском и жениться. Воевать его призвали в 1944  
году. Попал в 171  стрелковый полк 182 стрелковой дивизии. 
На  войне он был простым рядовым, а для семьи – всем, по-
скольку всех родственников раскулачили в 1940-ом году, и 
супруга осталась одна с двумя дочками на руках и ярлыком 
«из  врагов народа».  
Погиб Колешко Ивана Архипович 07.04.1945 года в  хо-
де  Восточно- Прусской операции. Похоронен в Восточной 
Пруссиии – ныне с. Пераславское Зеленоградского  района  
Калининградской обл.  
Еще один пример. Имелась информация, что Михейчик 
Николай Иванович умер от ран 17.01.1945 г. и похоронен в 
Восточной Пруссии – ныне г. Добровольск Калининградской 
обл. Ребятами установлено, что 16.01.1945 года он был 
награжден  медалью «За  отвагу» за  уничтожение под дерев-
ней  Кольбассец 7 гитлеровцев.  
В ходе поисковой работы нами установлено, что в Во-
сточно- прусской операции участвовал и Герой Советского 
Союза Давыдов Николай Сергеевич. И здесь понимаешь, что 
пути Господни  неисповедимы. 
Давыдов Николай  Сергеевич - советский лётчик, гвар-
дии майор, заместитель командира эскадрильи - 16 августа 
1949 года погиб в авиационной катастрофе под городом Лу-
нинцем, похоронен на  нашей земле. На месте гибели уста-
новлен памятник – самолёт МиГ-17. Сегодня одна из улиц 
города названа именем Давыдова. В Дмитриевскую роди-
тельскую субботу мы с ребятами почтили память Героя  Со-
ветского Союза и всех тех, кто не вернулся с войны.  
Ребята г. Полесска присылают фотографии братских 
могил, в которых захоронены наши земляки, рассказывают 
историю их возникновения. 
Например, братская могила советских воинов в г. Зна-
менске Гвардейского района Калининградской области обра-
зовалась в ходе боевых действий. Памятник на братской мо-
гиле в Знаменске был установлен в 1946 году, ремонтно-
реставрационные работы с перезахоронением останков из 














произведены в 1985 году. По инициативе ветеранов войны и 
на средства жителей Знаменска в 2003 году установлена па-
мятная плита. В настоящее время в братской могиле захоро-
нено более 1 тыс. воинов.  
В центре прямоугольной площадки на ступенчатом по-
стаменте стоит обелиск из черного мрамора, перед ним чаша 
Вечного огня. К обелиску ведет дорожка, по обе стороны от 
нее два надгробия и по три вертикальные мемориальные дос-
ки с фамилиями погибших. На заднем плане монумент из бе-
тона в виде горящего факела, на котором выбиты строки: 
«Мало кто уцелел из нас, но мы выполнили свой долг» и ре-
льефное изображение головы воина. По обеим сторонам от 
него две плиты со строками стихотворения: 
Слава вам, храбрые. Слава, бесстрашные. 
Вечную славу поет вам народ. 
Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 
Слава о вас никогда не умрет. 
Правее основной композиции воинского захоронения на 
невысоком постаменте установлена мемориальная плита с 
надписью: "Ваш подвиг Отчизну славит, награда ему - бес-
смертие. Участникам Великой Отечественной войны 
пос. Знаменск". 
В г. Полесске есть военно-патриотический музей, кото-
рый разместился... в Свято-Тихоновском храме Полесска. На 
цокольном этаже церкви – экспозиция боевых раритетов, со-
бранная жителями города. Во время экскурсий рассказывают 
не только о тех, кто воевал в здешних краях, но и о право-
славных священниках, которым пришлось сменить рясу на 
солдатскую гимнастерку и встать на защиту Родины.  
Хотелось бы выступить с предложением о создании та-
кого музея или уголка при храме на нашей полесской  земле 
как символа святости  памяти о земляках.  
Научить детей любить родину, помнить о своих корнях 
не возможно сидя за партой. Тысячи  нравоучительных бесед 
не научат быть патриотом своей Родины так, как личный  
пример прадеда – героя. И память, как уникальный ген каж-
дого православного человека, не должна исчезнуть в совре-
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